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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMP6048 - Data Structures
Class : L601
Lecturer : D5878 - Dewi Suryani, S.Kom., M.Eng.
No Nim Name THEORY:
Assignment (10%)
THEORY: Final
Exam (40%)
LAB: Quiz (20%) THEORY: Mid
Exam (30%)
Final Grade
1 1801382736 RIFQI YUSVIANSYAH LAMAN 50 55 0 65 47 E
2 2101712592 FARSHA JADESTA FUAD 50 47 0 60 42 E
3 2301850424 BRIAN SAMUEL TAUFIK 100 80 95 98 91 A
4 2301851080 TIMOTHY JULIAN 100 90 100 99 96 A
5 2301851225 BENEDICTUS DANIEL 85 75 91 96 86 A-
6 2301860425 NICKY LIANTO 90 80 90 91 87 A-
7 2301861661 HEZEKIAH CALEB 100 77 96 97 90 A
8 2301861913 VARIAN ANORA 91 82 90 98 90 A
9 2301862203 JONATHAN WIDARTA 100 77 71 97 85 A-
10 2301865060 STEPHANIE FLORISKA 100 67 88 99 85 A-
11 2301865426 YOHANES SEPTIANTO 92 76 86 91 85 A-
12 2301866523 AFIF CHANDRA BAYUAJI 70 25 36 50 40 E
13 2301868131 ANDREW EVAN WAHJOEDI 65 65 65 96 75 B
14 2301881442 NICO SYAHPUTRA ARIFIN 72 70 51 97 75 B
15 2301882432 JOVAN BRYAN KUSUMA 0 0 15 50 18 E
16 2301909592 M. BRIAN AQACHA HANDOKO 85 70 95 98 85 A-
17 2301910184 DARIAN JASON
TEDJAKUSUMA
97 76 97 99 90 A
18 2301921452 WILLIAM ZEFANYA DELLIYAE
DJOKAHO
0 40 12 65 38 E
19 2301922940 SAMUEL 65 20 61 99 57 D
20 2301924662 GISELA ELLEN DESMONDA 96 80 80 90 85 A-
21 2301927430 JOHANES CANDRA 0 0 12 40 15 E
22 2301930381 FARREL BRIAN RAFI 50 70 43 92 70 B-
23 2301934745 GLENN SAPUTRA 100 67 75 92 80 B+
24 2301935180 ARIEL BARACK PRAJATI 70 0 57 70 40 E
25 2301946335 AZKA SECIO 50 37 60 91 60 D
26 2301954135 ARYA BASKARA
CAHYAKUSUMA
0 0 0 0 0 E
27 2301956531 SOVIA AGUSTINA KUSUMA
IKKA
90 77 82 93 85 A-
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1801382736 RIFQI YUSVIANSYAH LAMAN 24 6 24 2
2 2101712592 FARSHA JADESTA FUAD 24 6 24 4
3 2301850424 BRIAN SAMUEL TAUFIK 24 6 24 0
4 2301851080 TIMOTHY JULIAN 24 6 24 0
5 2301851225 BENEDICTUS DANIEL 24 6 24 0
6 2301860425 NICKY LIANTO 24 6 24 1
7 2301861661 HEZEKIAH CALEB 24 6 24 0
8 2301861913 VARIAN ANORA 24 6 24 0
9 2301862203 JONATHAN WIDARTA 24 6 24 0
10 2301865060 STEPHANIE FLORISKA 24 6 24 1
11 2301865426 YOHANES SEPTIANTO 24 6 24 0
12 2301866523 AFIF CHANDRA BAYUAJI 24 6 24 0
13 2301868131 ANDREW EVAN WAHJOEDI 24 6 24 0
14 2301881442 NICO SYAHPUTRA ARIFIN 24 6 24 0
15 2301882432 JOVAN BRYAN KUSUMA 24 6 24 0
16 2301909592 M. BRIAN AQACHA HANDOKO 24 6 24 0
17 2301910184 DARIAN JASON TEDJAKUSUMA 24 6 24 0
18 2301921452 WILLIAM ZEFANYA DELLIYAE DJOKAHO 24 6 24 1
19 2301922940 SAMUEL 24 6 24 1
20 2301924662 GISELA ELLEN DESMONDA 24 6 24 0
21 2301927430 JOHANES CANDRA 24 6 24 0
22 2301930381 FARREL BRIAN RAFI 24 6 24 2
23 2301934745 GLENN SAPUTRA 24 6 24 1
24 2301935180 ARIEL BARACK PRAJATI 24 6 24 2
25 2301946335 AZKA SECIO 24 6 24 0
26 2301954135 ARYA BASKARA CAHYAKUSUMA 24 6 24 2
27 2301956531 SOVIA AGUSTINA KUSUMA IKKA 24 6 24 0
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